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80-річчя
члена-кореспондента НАН України
К.Ф. ТЯПКІНА
3 березня виповнилося 80 років відомо-му вченому-геофізику члену-кореспон-
денту НАН України Костянтину Федоро-
вичу Тяпкіну.
К.Ф. Тяпкін народився у с. Шостаковка 
Сорочинського району Оренбурзької об-
ласті (Росія), у селянській родині. Вищу 
освіту здобув у Дніпропетровському гірни-
чому інституті. Після його закінчення от-
римав кваліфікацію гірничого інженера-
геофізика і вступив до аспірантури на ка-
федру геофізичних методів розвідки. У 
1951 р. Костянтин Федорович захистив ди-
сертацію за темою «Класифікація гравіта-
ційних аномалій, що зумовлені тілами пра-
вильної геометричної форми» і здобув вче-
ний ступінь кандидата технічних наук. Від 
1951 р. і дотепер працює на кафедрі геофі-
зичних методів розвідки Національного 
гірничого університету (НГУ), в якому по-
чинав асистентом і нині є шанованим про-
фесором. 1965 року К.Ф. Тяпкін захистив 
докторську дисертацію за темою «Вивчен-
ня глибинної будови Середнього При дні-
пров’я УКЩ методами гравірозвідки і маг-
ніторозвідки».
За час своєї наукової і педагогічної діяль-
ності вчений опублікував понад 200 праць 
російською, українською, англійською, ні-
мецькою, французькою, китайською та в’єт-
намською мовами, зокрема 12 монографій і 
підручників. Дбаючи про наукову зміну, він 
підготував 22 кандидати наук.
Костянтин Федорович плідно займає-
ться і громадською роботою. Він — член 
редколегії Міжнародного геофізичного 
жур налу, часопису «Науковий вісник На-
ціонального гірничого університету» 
(м. Дніпропетровськ), входить до спеціа-
лізованої ра ди з присудження наукових 
ступенів доктора і кандидата геологічних 
наук при НГУ, а також спецради при Інс-
титуті геофізики НАН України.
Наукові здобутки К.Ф. Тяпкіна відзна-
чені Державною премією УРСР у галузі 
науки і техніки — за розробку та впрова-
дження методики геологічного картування, 
розшуків і вивчення глибинної будови ро-
довищ Української залізорудної провінції 
геофізичними методами, Державною пре-
мією України — за працю «Закономірності 
деформації верхньої частини тектоносфери 
Землі, що встановлені теоретичними й екс-
периментальними методами». За активну 
участь у підготовці спеціалістів вищої ква-
ліфікації Костянтин Федорович нагоро-
джений орденом «Знак Пошани». Рішен-
ням Президії НАН України йому присуд-
жено премію ім. С.І. Субботіна НАН Украї-
ни за підручник «Фізика Землі». Особливі 
заслуги вченого у розвитку української нау-
ки, а це — створення вітчизняних наукових 
шкіл, зміцнення науково-технічного потен-
ціалу нашої держави — відзначені почес-
ним званням «Заслужений діяч науки і тех-
ніки України».
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Костянтина Федоровича з 
ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, 
енергії, нових творчих знахідок.
